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PRECIOS DE SUSCRICION: 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado 
k$o m i 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NÚM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
Sábado 12 de Setiembre de 1 8 H 5 VÍJVL 803 
FALSIFICACIONES D E LOS VINOS 
VINOS FUCHINADOS. 
Ante todo examinemos si la fachina 
puede perjudicar directa ó i D d i r e c ' H m p n -
te nueotro organismo;rig-nrosamente ha-
blando diremos que la fiifhina quim¡ci-
mente pura y en pequeñísima* dosis no 
perjudica nunca nuestra salud, ppro nos 
pueden preguntar, ¿la fuchina que se en-
cuentra en el comercio y que es la que se 
emplea para colorar les vinos, es fuchina 
químicamente pura? Podemos con'estar 
casi sin t^mor de equivocHTiios quf en el 
comercio jamás se encuentra fuchina pu-
ra; muy al contrario, seencuentra siempre 
acompañada de multitud de sustancias, 
algunas de las cuales son nocivas como 
el arsénico, por ejemplo. Respecto á si la 
fuchina exenta de arsénico es ó no per-
judicial, los químicos G. Clouety B rie-
ron htm hecho una porción de pruebas 
y en los Anuales d l lygiemel de Medeci-
ne Légale, 1876, páge 183, cuns¡g"n«n que 
á los p e r r o s se les puede d»r 20 gramos 
de fuchiiiH químicamente pura por dia y 
no se sit-nfen incomodados; que fueron 
dados 65 g r a m o s en seis dihs á un perro 
y no le produjo efecto alguno; dicen 
además que un hombre puede ingerir ea 
una semana tres gramos veinte cemí-
gramos de fuchina sin enfermar, y de-
ducen que la fuchina separada de toda 
sustancia extraña á su naturaleza, es 
una sustancia completarapnte inofensiva," 
pero que debe proscribirse to la fabrica-
ción clendestina en la cual se use f u -
china impura y que contenga arsénico 
sobre todo. Estas clonclusiones han s ido 
seriamente combatidas por Rilter y Felz 
de Nancy. 
Estos autores aseguran que la fuchina 
se elimina por los ríñones y sobre todo 
por la piel y las mucosas. Si un hombre 
bebe, no precisamente vino fuchinado, 
sino cualquier líquido que contenga fu-
china, sus orines se vuelven rojizos, 
igual color toman les orejas y otras par-
tes del cuerpo. 
Dichos autores han introducido sesen-
ta centigramos diarios de fuchina purí-
sima en el estómago de dos perros, por 
espacio de ocho días en uno y quince en 
el otro, y observaron que enflaquecían 
rápidamente; sus orines eran rojizos, de 
vez en cuando contenían albúmina y ob-
servados con u u microscopio se notaban 
unos cilindriíos granulados que hacían 
sospechar alguna alteración en los ríño-
nes, alteración que después fué cosfir-
mada por la autopsia; por último, les si-
guió una diarrea y los orines eran en-
tonces abundantísimos eu albúmina. En 
fin, establecen la siguiente conclusión; 
la fuchina p u r a no arsenioal es eliminada 
por los ríñones y por las glándulas salí-
vales, estos órganos de secreción se irri-
tan á su paso lo que determina de una 
parte la presencia de la albúmina en los 
orines y de otra la comezón que se nota 
en la boca; al mismo tiempo que la irri-
tación de las paredes intestinales lo cual 
engendra luego la diarrea; y si esto su-
cede con la fuchina p u r a y no arsenical, 
¿qué diremos de los vinos fuchinados que 
la fuchina que contienen es fuchina co-
mercial si-mpre mezclada con algo de 
arsénico? Pero pueden contestarnos que 
el arsénico es aperitivo, que es reconsti-
tuyente, que calma los nervios, etc., e^c, 
á lo cual podemos decir que verdadera-
mente es un poderoso agente terapéutico 
y útil en pequeñas dósis y en algunos 
casos especialísimos, pero como dice 
muy bien el célebre profesor Bouchardat, 
¿se puede asegurar que el uso continuo 
de este veneno no traerá funesMsimas 
consecuencias en ciertos individuos 
¿Quién osará tomar la responsabilidad 
de convertir los consumidores de vinos 
en toxicófagos? 
Se comprende que la fuchina casi siem-
pre sea algo arsenical puesto que se ex-
trae de la anilina, producto que á su v^z 
deriva de la benzina. Para trasformar la 
anilina en fuchina se calienta la primera 
con ácido arsénico que se reduce á ác i io 
arsenioso, el cual es separado por la adi-
ción de cal. 
Existen multitud de medios para reco-
nocer la fuchina en los vinos, y aforcu-
nadamente casi todos son bastante sen-
cillos y sensibles. El profesor italiano 
Cnsali fué el primero que indicó un pro-
cedimiento en 1870; consiste en tratar el 
vino sospechoso por el amoníaco y agi-
tarlo enseguida con éter, el cual se apo-
dera de ia fuchina. Sobre este procedi-
miento están fundados todos los demás 
que se conocen y de los cuales solo ha-
blaremos de los principales. En 1873 F a -
llieres dió á conocer el siguiente: trátese 
el vino por el amoníaco y el éier, abítese 
bien, déjese en reposo, sepárese luego el 
éter y hágase evaporar en una cápsu'a, 
añadiendo dos gotas de ácido acético, el 
cual hace aparecer el color rosa propio 
de la fuchina. Fordos op 'ra de este modo, 
toma diez centímetros cúbicos de vino y 
los agita con diez gotas de amoniaco 
puro en un tubo de ensayo; después aña-
de de cinco á diez centímetros cúbioos 
de cloroformo, agita bien de noevo y 
echa el todo en un embudo cen llave; 
cuando se ha depositado el cloroformo 
en la parte inferior, abre la llave y lo re-
coje en una cápsula que coloca en un 
baño de arena, añadiéndole un copo de 
seda blanca; á medida que se evapora el 
cloroformo aparece la fuchina colorando 
en rosa el copo de seda. Además de los 
procedimientos indicados, existen otra 
multitud debidos á reconocidos autores 
que no mpnciooaremos, porque al fin y 
al cabo no conducirían á nada. 
Los procedimientos indicados sirven 
también para descubrir la r sanílina cu-
yas sales acostumbran ir mezcladas con 
jarabe de glucosa acnrameiado para di-
simular la intensidad d l̂ color que la 
rosanilina comunica á los vinos. 
Mr. Guichard en 1881 ha encontrado 
en algunos vinos una sustancia conocida 
con el nombre de Rojo de Burdeos. En 
1882, Bouvier indicó una reacción -que 
permite reconocerla; dicho autor ha ob-
servado que estos vinos producen con el 
cloruro bárico un precipitado que se 
descompone en caliente por el carbonato 
sddico, dando un líquido de eolor more-
no, que por la adición del ácido a c é t i c o 
vuelve rosáceo. 
[Gacela E s p i m h de Lóndres)."' 
ACCION QUE EJSRCSN LOS ABONOS 
EN EL MEJORAMIENTO DE LAS TIERRAS. 
Creemos siempre de suma importancia 
para la agricultura el tra-ar á menudo 
de cuanto á los abonos se refiere, porque 
ellos mejoran notablemente las tierras 
para la más lozana y vigorosa vegeta 
cíoo de las p'an^as qué cultivemos. 
L 'S restos de vegetales y animales sir-
ven también de excelente alimento á las 
plantas. Cuanto rn&s se desorganizan, 
mnyor sera la cantidad de produ -tos asi-
milables que las suministren. Cuando se 
amontonan plantasarrancadasse estable-
ce una fermentación, lamasa se calienta 
y exhala vapor de agua y gases, como 
se manífies;a por su olor más ó ménus 
fuerte; los jug >s alterados, no encerrán-
dose en los tejidos, que poco á poco se 
van rompiendo, se disuelven con las llu-
vias ó se desprenden con la evaporación, 
y las sustnneias disueltas pueden servir 
de abono. Fenómenos análogos presen-
tan los despojos de los animales muertos. 
Los produo os solabies ó gaseosos de 
su descomposición despiden uu olor más 
fuerte y se diferencian notablemente de 
los vegetales por la presencia más abun-
dante de amoniaoo y por una acción más 
viva, lo cual exige que relativamente se 
reduzca la cantidad en iguales superfi-
cies de tierras cultivadas. 
En fin, las deyecciones ó excrementos 
animales dan directamente productos lí-
quidos y gaseosos asimilables para las 
plantas, y que constituyen la parte más 
acriva de los abonos; todo según las teo-
rías de los Sres. Girardia y Du Breul. 
Estas dtscomposiciouet espontáneas, 
que favorecen el oxígeno del aire y su 
temperatura más elevada, originan la 
exhalación de ciertos gases, entre los que 
figuran el ácido carbónico, y reducen la 
masa en descomposición hasta formar la 
sustancia mantillos» mas ó menos nuiri-
tiva, según su origen. 
Algunos sáhios han sostenido que en 
la fermentación de los abonos el de-spreu-
dimiento de una gran parte de gases 
constituye una importante pérdida de 
los principios útiles para la vegetación. 
Sin embargo, rodos ios agricultores han 
observado en los abonos no consumidos, 
y sobre todo en diversas materias ani 
males, tales como la carne, la sangre, 
las visceras, etc., una influencia desfa-
vorable más ó menos pronunciada para 
determinados productos, y sobre todo 
para la f i iictificacion. 
En este estado se hallaba la cuestío i , 
cuando en un certámen abierto en París 
por la Sociedad Central de Agricultura, 
el autor de la Memoria que obtuvo el 
primer premio demostró que todas las 
materias orgánicas, inclusas las que pue-
den corromperse, son aplicables á las 
tierras para fertilizarlas, y pueden do-
blar, triplicar y hasta sextuplicar algu-
nas veces su efecto útil. 
D e s p u é s de esfo r e c o a o c i ó P a y e u que 
en los terrenos fértiles puede activarse 
sobre manera la vegetación con la débil 
dósis de sales, ya sea de cal, ya de sosa ó 
polasa, como existen en las cenizas, etc., 
ya se deban a l carbonalo de amoniaco 
desprendido de las materias animales. 
Reconoció también que la mayor parte de 
ácidos ó sales acidas perjudican en gene-
ra l la germinación y . desarrollo de las 
plantas; pero que, al contrario, pueden 
indirectamente favorecerlas, cuando sin 
hallarse en contacto con las extremida-
des de las raices, ejercen reacciones fa-
vorables á la descomposición de otros 
principios útiles. 
He aquí otras deducciones no menos 
importantes de la práctica, puesta de 
acuerdo con la teoría, por una discusión 
grave de todos los hechos que antes apa-
recían conrradictorios y que el citado Pa-
yen sometió al buen criterio de los prác-
ticos ilustrados. Hemos dicho ya que 1'. s 
abonos orgánicos poco nitrogen ados 
obran con más uniformidad, por ser más 
lenta su descomposición y más propor-
cionada al desarrollo de los vegetales. 
Esta es ia ventaja que ofrecen les 
mantillos bien consumidos, que á pesar 
de proporcionar poco ázoe suministran 
dósis oportuna de sales minrrales y mu-
cha cantidad de materias ternarias. 
Los abonos ricos en nitrógeno, como 
los músculos, la sangre y diversos des-
pojos animales, son indudablemente más 
activos; exigen que S3 modere su acción 
con materias absorbentes del carbonato 
de amoniaco que desprenden, fijando 
este principio como lo alcanza el yeso» 
el carbón ó la arcilla calcinada. Así es 
mejor su incorporación tí suelo y mayor 
su eficacia para la absorción de los vege-
tales. 
La acción enérgica desinfectante de las 
sustancias carbonosas, ó de los carbones 
sin lustre muy porosos, es aplicable á la 
conservación de los abonas más propen-
sos á alterarse, y por su medio pueden 
resolverse problemas del m^s aito interés 
para la salud pública. 
Diversas materias orgánicas, disueltas 
ó en suspensión en el atíua en muy débi-
les proporciones, y empleadas eu abun-
dantes riegos, pueden asegurar los más 
notables efectos de una veje'acion lo-
zana. 
Los abonos cuyas emanaciones pútri-
das no se han moderado como coaviene, 
pueden pasar en parte á las plañías sin 
asimilación, hasta el punto de mrmtener 
el olor fuerte que las caracteriza. Con 
uaa desinfección hecha de antemano 
puede prevenirse este grave inconve-
niente. Por otra parte, una exp¿rienoia 
directa demuestra que ciertos principios 
olorosos pueden asegurarse en la carne 
misma de los anímales, particubirmente 
de los peces. 
Las más admirables anomalías en la 
acción de los huesos empleados como 
abonos se explica racionalmente; forman 
parce de la teoría general y pueden, si se 
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quiere, evitarse ó reproducirse en la 
práctica. 
Los carbones sin lustre (vegetales), 
pulverizables y porosos, impregnados de 
sustancias orgánicas muy divididas ó 
solubles, obran últimamente: 
1. ° Por la jfacultad especial de amorti-
guar la descomposición espontánea, y 
de este modo proporciona mejor las ema-
naciones asimilables al poder absorbente 
de las plantas, 
2. ° Como agentes intermedios capaces 
de condensar los gases y cederlos á las 
plantas, bajo la influencia de temperatu-
ra, presión y humedad que hacen variar 
este poder de condensación. 
3. ° absorbiendo el ca'or de los rayos 
solares y trasmitiéndolo á la tierra, y du-
rante la noche á las partes de las plantas 
no enterradas en verde, compensando de 
p^fp mo:!n las causas de un enfriamiento 
momentáneo, demasiado súbito y exce-
sivo. 
Hemos consignado algunos principios 
sobre que versan los abonos, á fin de 
qne el agricultor saque el partido posi-
ble de los inmensos recursos que se le 
presentan en todas partes. 
BALBIMO CORTÉS Y MORALES. 
IMPORTANTÍSIMO RECUERDO 
Á LOS VITICULTORES. 
[Conclusión.) 
En dia seco y sereno después de la 
puesta del sol, al anochecer ó anocheci-
do, cuando casi no se percibe el viento 
enciendo el azufre en todas las lineas ta-
pando ligeramente con tierra (por aza-
dón) la boca de las tejas en dirección al 
viento resultando encendidas que sean 
todas, una humareda no muy espesa, sí 
muy rastrera color ligero gris azulado, 
la cual tarda bastante en evaporarse sino 
sucede el ra^s ii^ero ó perceptible viento. 
Indújome á este inconsciente modo de 
azufrado (el más barato y pronto de los 
conocidos), la pérdida del fruto operando 
por la campana contra el o dium, con la 
insignifi-ante cantidad de azufre en 
combustión señalada al principio en uno 
de los ensayos practicados en 1880. Y 
seduciéndome el aspecto que presenta el 
viñedo envuelto y bañado todo por el 
humo del azufre, suspendí desde 1883 las 
otras des manos de azufre en polvo ne-
cesariu« al buen éxito del azufrado ordi-
nario. 
No renuncié n i renuncio al primer 
azufrado á palo seco, porque mis cono-
cimientos no alcanzan á averiguar, in -
quirir n i analizar, si las hum redas por 
el ácido sulfuroso son bastantes á con-
tener el oidium, como de cierto sí es 
bastante para la extinción del mismo la 
aplicación del ácido por campana é tapa, 
que cerrad* comra la tierra produce ins-
tan táneamente la asfixia de aquella en-, 
ferinedad. 
La apiicacion del ácido sulfuroso por 
medio de las tejas con.azufre en combus-
tión, es igual a, discurrido por Mr. Vidal. 
Posible es haya notable diferencia en el 
efecto de absorción lenta del ácido por 
las vides, á la rápida por golpe y sorpre-
sa simulando la impresión de la electri-
cidad por el rayo que parece deDe pro-
ducir en el as la aplicación ins tantánea 
del ácido impelido por la manguera de 
una bomba; cuyo aparato, si dá los re-
sultados y produce los efectos que se 
propone el inventor Mr. Vidal, puede 
sustituirse por otro inyector más á propó-
sito y sencillo eu su mecanismo que co-
noce todo el mundo: por un fuelle de co-
cina bien vertido y claveteado, cuyo tu-
bo ó cañón espétente de hierro, fijo al 
fuelle, largo Ce 50 á 75 centíniei-ros lige-
ramente encorvado ó inclinado hacia 
abajo y cuyo agujero de salida no exce-
da de tres ácir.co milímetros de diámetro, 
á que la mayor aspiración, diez por uno 
de la válvula inferior del fuelle, absorba 
ó aspire gran cantidad de aire atmosfé-
rico y ácido sulfuroso; que la cámara de 
aquel (el fuelle), obrando ó funcionando 
con más regularidad y presión que el 
pistón ó émbolo de una bomba, impelerá 
ó lanzará el ácido con gran fuerz > sobre 
la cepa ó la vid. 
Alimentará de ácido el fuelle, por de-
bajo del mismo, una pequeña c* dera en 
la cual tendrá lugar la combusn-n del 
azufre, en polvo ó terrón; fijí» IH calde 
rilla á 25 ó 30 centimetros peto suspen 
dida del orificio interior, valvuia del fue-
lle, y provista de un tubo conduc r del 
humo, estrecho al final y que termine á 
cuatro ó cinco centímetros de uisttaucia 
á la válvula ú orificio indicado; cuya 
distancia, hueco ó espacio es bastnnte a 
que á un mismo tiempo a b s o r b a ó aspi-
re la predioha válvula del fuelln el aire 
atmosférico á la vez que el ácido suiforo 
so, resultado de la quema ó combustión 
del azufre en la caldereta. 
Ese pequeño, común y ligero aparato, 
fuelle, sobre susceptible de manejarse 
cómodamente á mano, hasta por obre-
ros de ambos sexos menores de edad, 
ofrece expedí ion y prontitud en el 
trabajo, no exige inteligencia ni tiene 
otro inconveniente que \n inutilización 
de las telas (becerro ó baqueta) que 
constituye la cámara y ejercicio del mis 
mo, cuando por exceso de sequía en ella 
se agrie a, rompe ó desclava y no fun 
ciona ó sopla el fuelle. 
Puede acontecer por la naturaleza del 
oidium, menos rebelde que el mildew á 
sencillo tra'amieuto por el polvo para su 
modificación anual, sea sufldente á la 
desaparición también anual de ambas 
enfermedades el tratamiento por el ácido 
sulfuroso, aplic do sobre la vid, al aire 
libre por medio de la bomba aspirante é 
impelente estudiaba por Mr. v idal; como 
la aplicación y éxito del mismo remedio 
por las tüjas, sin otro discurso ni estu-
dio por mi parte que porque así íae 6ctU 
rrió y resulte idéntico efecto sin haberlo 
conocido. 
De todos modos y averiguado y con-
signado por la ciencia la importancia é 
influencia del ácido sulfuroso sobre las 
enfermedades cr iptogámicas de la vid, 
deben ensayar los viticultores las inspi-
racioDes de los hombres dedicados á 
aquella. 
Siendo sensible que los mismos no se 
hayan acordado ó hayan desengañado y 
desdeñen estudiar y averigar por diver-
sos ensayos la poderosa acción que ten • 
ga el ácido sulfuroso contra la filoxera, 
investigando las indicaciones y pruebas 
práct icas fehacientes de los prof. nos á 
la ciencia, extinguiendo por el repetido 
ácido sulfuroso los demás ios ctos que 
como la filoxera, aunque no en grado tan 
repentinamente desvastador, destruyen 
> no muy á la larga matan la vid. 
MIGUEL DIEZ Y DIEZ. 
VallaiJoíid 31 de Agosto de 138o. 
MERCADOS DE CEREALES 
Poco vamos k decir hoy acerca de 
ellos; los de Valencia, Cataluña, Andalu-
cía y Mancha, sin transacciones por pre-
tarse á ello la situación sanitaria del país; 
ios precios firmes; en Castilla la Vieja 
no se han terminado a ú n las operacio-
aes, áüi que en muchos de ellos los pre-
cios son nomina l^ ; hasta ahora conti-
n ú a n sostenidos; la gente cont inúa en 
duda hasta ver qué rumbo toman al 
salir al mérca lo mayores existencias. 
Nnvarra y Aragón nada podemos decir 
por ser nulos los mercados celebrados. 
Los puertos, algo encalmadas las tran-
sacciones, pero firmes los precios. 
En resú 'uen: lof precios sostenidos y 
si corno parece es .seguro que la cosecha 
totaldel mundoes menor que la acostum-
brada, es de esperar se contengan bien 
y aún tal vez mejor. 
Hé aquí ahora los precios de los mer-
cados de España. 
. NDALÜCIA. 
M¿.LA<3 . i a: recio superior, de 49 
á 5u ucdiano, de 47 a 48; in-
f r.o 15 6; blanquillo, ae 43 a 44; 
c t ü M i - . . 7 y d e 2 4 a 25, según 
oÍa*4 | rl a i i / , superiores, de i05á 120; 
oír -, u ou LÜU; harinas, de Casdiia, 
de ¡ ae o, de 18,50 a20 rs. arroba; de 
sega' t i . a i l H 18; del país, de primera, 
e 17 á 8j de É anda, de 16 a 17. 
SETiLitA.: trigos recios, de 45 á 50 rs. 
i uqu lossí de 44,50 a 45,50; 
-Í-Z 43; cebada, de 27 a 28; 






ZARAGOZA: t r igo, de 17,28 al8,12 pe-
to- , ni^r ta 16 a 17; morca-
i h l 14; DO, de 11,12 a 11,66; 
ceo i 5 n 8,50; maíz, de 11,70 a 
12,24; habas, de 9,30 a 9,74; üariuas de 
priüi ra, a 30 a 33 peseras los 100 kilos; 
de A . guada, de 28 a 29; de tercera, de 
20 a 21. 
CASTILLA LA NütíVA 
CIUDAU HEAL: c aideal de dos años, á 
52 r». tan ga; uc i 84, a 46; nuevo, de 44 
a 45, trigo, n 43; ceuteuo, a 28; cebada, 
á 24; garbanzos, de 80 a 120; harina de 
flor, a 20 rs. arr ba; de primera, á 19,50; 
üe sifc| ni da, a 18,50; de tercera, á 15,50. 
TOLIÍOÜ.— VUlavañas: candeal nuevo, 
de 4^ a 44 rs. tajuegaj añejo, ae 48 a 50; 
geja lUeva, ê 39 i 40; añeja, de 42 á 
43; centeno, a 24; cebada, a 22. 
CASTILLA LA. VIEJA 
AVILA: t r igo, de 39 á 41 rs. fanega; 
Centeno, H"¿6;cebadw, á27; alubias, á 104. 
—AréoaLo: tr igo, de 38 a 43; centeno, á 
24; cebada, a 25; avena, á 16; a'garrobas, 
á "¿6, garbanzos, de 140 a 200s<-gun clase. 
BURGOS: trigo blanco añejo, de 42 á 45 
reaien f a D e g « ; n u e v o , á 41; rojo añejo, 
de 42 a 43; nuevo, á 40; á laga , de 41 a 
42; c e n t é n ' , a 29; cebadn añeja, á 30; 
nueva, a 27; hormas de primera, á 15 rs. 
arroDa; de seg'unda, á 14:50; de tercera, 
á 13,50.—Zer/Míi: trigo, de 41 a 44; cen-
teno, a 26; ba la, a 28; avena, á l 7 . — Vi-
llarcayo: ingo, de 45 á 50; centeno, á 
32; pe Dada, a 26; avena, á 17.—Arando, 
de, Duaro: tr igo, de 38 á 40; centeno,á 23. 
LOGIIOÑO.~ÍZ?Í?'O: t r igo, d e 4 6 á 48 rs. 
la fanega; cent-no, de 27 ^28; cebada, 
de 24 á 27; avena, de 19 á 20; alubias, de 
80 a 100; nabas, de 20 a 29. 
PALKNGU: tri^-o, de 38 a 40 rs. fanega; 
centeno, a 2.^; cebada, a 23.50; avena, á 
15; iinri a dé prifaaéra, á 15 rs. arroba; 
de segunda, á 14,50; de tercera, á 13,75. 
—Paredes 'de Naca-, trigo, de 38 á 38,50; 
centeno, de 23 á 24; c«bada, de 22 á 23; 
avena, de 13 a 14; veros; de 26 á 28; 
garbünzos , de .100 a 120.— Carrion: t r i -
go, de 38 á 40; een'en'), a 27; cebáida, á 
23; «vena, a 14.—Alar del Rey. trijaro, de 
39 a 40; centeno, á 22; cebada, a 21; ha 
riña de primera, a 15; de segunda á 14; 
de tercera, a 13.—Osorno: t,rigo, á 40; 
cebailu, á 21; harina de prirhera, a 15; de 
segunda, a 14; de tercera, A \ \ . 
SANTANDER: harinas de primera de las 
mejores manías, de 15.50 a 15,75; ceba-
da, de 27 á 29 rs. las 70 libras. 
SEGOVIA: t r igo, de 37 á 41; centeno, á 
26; cebada, de 30 a 32; algarrobas, a 30; 
harina de primera, a 14,50 rs arroba; de 
peg'up.da, á 12.50; d^ tercera, á 11.—Oné 
llar: t r igo, de 33 a 36; centeno, a 23; ce-
bada, k 22; «.vena, á 15. 
VALLADOLID: t r igo, de 39.50 á 41,50 rs. 
fanég»; oeutano, a 24; cebada, á 25; ave-
na, á 16; harinas de primera, á 15 rs. arro-
ba; de segunda, á 13,25; de tercera, á 
12,50.—La Seca-, trigo añejo, á 40; nue-
vo, de 39 a 40; centeno, á 26, cebada, á 
28; algarrobas, á 2$.—Rueda: t r igo, á 
40; centeno, á 27; eebad», á 27; algarro-
bas, á 26; avena, á 20; yeros, á 27.—Me-
dina del Campo: t r igo añejo,de 41 á41,50; 
nuevo, de 39,25 4 39,50; centeno, de 26 a 
27; cebada, de 25 á 27; algarrobas, á 26. 
—Rioseco: t r igo, de 38 á 39; centeno, á 
24; cebada, á 23. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Castilla, a 16,75 pesetas los 54,800 k i -
los; blanquillo de Sevilla, de 16 á 16,25; 
fuerte, de 13,50 á 17; Aragón huerta, de 
13,50 a 14; trigos extranjeros: Berdians-
ska, á 15 peseras ios 55 kiló-írarnos; N i -
colaieff, 14; Buenos Aires, de 13 á 
13,50; A< ima Temburk, á 13,50; cebada, 
de Audfilucia, de 6,50 á 6,75 pesetas los 
70 litros; de Canarias, á 6,50; extranjeras, 
de 5,50 a 6,75; habas, de 8,50 á 9; maíz, 
mazagan, de 8,50 á 9; Ibrulla, de 8,50 á 
8,75; Poti, de 8.50 á 8,75; Rio Plata, blan-
co >• amarillo, de 9 á 9,25; harinas de 
Castilla, de 16,25 á 16,5 ; Aragón, pri-
mera, de 15,25 á 15,75; de segunda, de 
14 á 14,25; Barcelona, blanco primera, de 
16 25 á 16,50; de segunda, de 14,25 á 
14,50; fuerza primera, de 16 50 á 16,75; 
de segunda, de 14,50 á 14,75 pesetas los 
41,600 kilos. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 á 38 rs. fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 21; alubias, á 
78; harinas de primera, á 14; de segun-
da, á 13; de tercera, á 1 2 . - ^ . ^ 0 ^ : t r i -
go, de 38 á 39; centeno, á 25; cebada, 
á 2 6 . 
SALAMANCA: t r igo, de 39 á 41 reales 
fanega; centeno, á 28; cebada, á 27; 
algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, de 
120 á 180; harinas de primera, á 14,50 rs. 
arroba; de segunda, á 12,25; de tercera, 
á Ciudad-Rodrigo: t r igo, de 37 
á 38; centeno, á 2 7 , cebada, á 26.— Can-
tala-piedra: trigo, de 37 á 40; centeno, á 
29; cebada, á 28; algarrobas, á 26. 
ZAMORA: t r igo, d 39 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 25; garbanzos, 
de 100 á 160, según clase; harina de pri-
m e r a , á l 4 ; desegunda, í '12 ,50; de rercera, 
á W.—Benaveníe: trigo, de 38 á 40; cen-
teno, á 26; cebada, á 26. 
MURCIA 
MURCIA.—Carta^w: irigo manchego, 
de 10,50 á 13 pesetas fanega; üe Castilla, 
de 8,50 á 12.12; cebaua mauclu g-a, de 
5 á 5,50; de Castilla, de 6,25 a 7,50; del 
pais, de 4,50 á 4,71; harina de primera, á 
32 pesetas los 100 kilos; de segunda, á 
29,50; las del pais, primera, de 39 á 41; 
segunda, de 37 á 39, y de trigo duro, de 
36 a 38. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo nuevo, á 18,40 rs. ro-
bo (28,13 litros); añejo, á 20,04; cebada,á 
11,94; avena, á 9,86; hsbas, á 16,04. 
VALENCIA.. 
VALENCIA: trigos de Andalucía, de 80 
á 83 rs. hectólitro; de Extremadura, de 
85 á 88; de la huerta, de 80 a 82; andeal, 
de 87 á 95; geja blanca, de 80 á 81; .ru-
bia, de 78 á 80; chamorro, de 70 á 72; 
candeal de Africa, de 80 á 85; ceba da, de 
21,50 á 22 rs. fanega; l^rinas primera 
flor candeal, á 26,50 rs. arroba; segunda, 
á 17; tercera, á 13; entera candeal ue t r i -
go fuerte, á 16 50; de H»mburgo ,á 19,50; 
de Cos, á 18,50. 
VASCONGADAS 
YIZG.KXÍL .—Bilbao: harinas sistema an-
t iguo de prinn ra, á 16 50 rs. arroba; de 
segunda, de 15,75 á 16; de tercera, de 
14,75 á 15; sistema austro húngaro de 
primera, á. 19,50; de segunna, a 18; ce-
bada, á 28 rs. los 33 kilos; maiz, á 32 rs. 
los 40 kilos; alubias de Leen, de 18 á 23 
pesetas los 43 id . ; extranjera, de 34,50 á 
•46 los 100 M . — T . 
n 
Según la Memoria publicada por la 
comisión permanente de Pósitos de la 
provincia de Toledo, funcionan actual-
mente 84 pósitos, se trami nn expedien-
tes para organizar otros 25 y asciende su 
capital á 64.625 fanegas de tr igo y 387.202 
pesetas, luibiéudose socorrido en el pe-
ríodo económico de 1883 84 a 12.062 la-
bradores. 
. En el resúmen estadístico que se pu-
blicó en 1883 flguran loa pósitos de esta 
provincia con solo 25 672 y 63.203 pese-
tas lo CURI demuestra el celo desplegado 
por la comisión para normalizar la mar-
cha de estos importantes establecinren-
tos que tantos beneficies prestan a les 
labradores. 
Tam 
Los periódicos científicos de Argelia 
citan las experiencias hechas por M. Ber-
non con objeto de introducir en aquella 
colonia el cultivo de la remolacha. Las 
cosechas obtenidas han sido 35.000 kilos 
r hectárea con la blanca, 48.000 con l» 
card y 7.000 con iu Mammouth. 
Las siembras se hacen en Abril y se 
recogen en Agosto. 
También los viñedos de Caspe se ha-
llan atacados del mildiu. En cambio la 
cosecha de aceite promete ser buena. 
Se^un dice la Revista Mercantil ^ 
I Valladolid, se calcula en 19.500.000 hec-
¡ tólitros de trigo el déficit del total nece-
I sario para el mundo entero. 
CRONICA m INOS Y r ^ f ^ A L & Q 
E l núm. 278 de la hoja del Mercado de 
Aceites, publicado el 19 de Agosto pasa 
do en Málaga, vemos que la importación 
de dicho caldo en aquella semana, alcan-
zó la cantidad de 121.210 kilógramos y 
la exportación ascendió á 116.920 kiló-
gramos distribuidos por los siguientes 
destio'-s: para Liverpool, por el vapor 
City of Lisbon, 10.426; para Nueva York 
por el mismo, 4.657; para Glasgow por 
el mismo, 6.877; para Hamburgo por el 
Capri, 95.140. La importación desde 1 0 
de Enero husta la fecha, es de 22.936.729 
kilóg'ramos. La exportación en igual fe-
cha ha sido de 18.386.387 kilógram s 
contra 7.747.319 en igual época del año 
anterior. 
Como se esperaba, los precios han te-
nido una subida de consideración, y es 
de esperar que se sostengan atendiendo 
la distninuci'.n en las entradas y la bue-
na demanda del extranjero. Se efectúan 
embarques para el Báltico. 
Dice L a Derecha: 
«Por una carra que de Cariñena recibi-
mos, se nos hace saber la situación las-
timosa que espera á los intereses viníco-
las de aquella zona productora. 
A la circunsrancia de haber aumentado 
la contribución d^ consumos, hay que 
agregar el precario estado que la epide-
mia provocó con sus rigores, y todavía 
para recargar con más negras tintas el 
cuadro, falta la última y mayor cala mi 
dad de la pérdida de la cosecha de caldos, 
que constituye la base de la riqueza de 
aquel pHÍa. 
LvS viñedos atacados por el mildew 
producirán escaso fruto y en consecuen-
cia habrán d^ sentirse con fuerza los 
terribles efectos délo que con seguridad 
ha de sobr.-vtmir y se espera con miedo.» 
No pueden ser rmis desconsoladoras las 
noliüias de que acabamos de hacer méri-
to y io deploramos vivamente. 
Nos dicen de Oliva, que la cosecha de 
pasa este año en aquella población, es 
mucho menos de la mU.ad que en el año 
anterior, pero en cambio la calidad es 
superior y es de esperar que si ¡sigue el 
magnífico tiempo que viene haciendo, la 
recolección se llevará á feliz término sin 
sufrir las considerables pérdidas que á 
consecuencia de los temporales se experi-
mentaron el año último.. 
Londres 12.209 
Liverpool 6.276 





Total Inglaterra. 18.583 3.235 15.348 
Estados-Unidos 7.081 413 6.668 
Canadá 1 412 700 712 
Otros puntos. . 250 » 250 
Total qqs. 27.326 4.318 22.978 
La exportaciou de pasa ha tenido este 
ano un aumento considerable, por lo 
cual creemos oportuno publicar los s i -
guientes datos que lo demuestran clara-
mente y que publica B l Fomento de la 
Marina de Denia. 
1.° de Setiembre de 1885. 
1885 1884 
E L M I L D I U . — H I S T O R I A 
No hay que perder de vista que debe-
paos su importación en Europa, lo mismo 
que la de la filoxera, á las vides ameri-
canas. 
ü sade 1834 había sido observado en los 
Estados Unidos por Schweiní z. E l pri-
mero que lo describió fué Mr. de Bary en 
un rabajo notable publicado en 1863, 
rlHsifioándole en el género peronóspora. 
En América causa grandes estragos; 
se le mira como un obstáculo á la exten-
sión del cultivo de la vid. Se han busca-
do allí remedios y hasta hoy no parece 
haberse hallado ninguno. 
En 1878 Mr. Planchón hace constar por 
pri&iera vez su presencia en el centro de 
Francia. 
En 1879 se extiende considerablemente 
en la vecina república, al Este, al Oesre 
y al Mediodía. Se le observa también en 
Italia. Esie año, á pesar de la extensión 
que toma, causa daño insignificante. 
En 1880 ya produce efectos apreciables 
en el Bordelés, en el Languedoc y Rose-
llon. Aparece en España (Barcelona), en 
Suiza, en Alemania y Austria. 
En 1881 la invasión era general en 
Francia, extendiéndose hasta los alrede-
dores de París; pero donde más castigaba 
era en los departamentos inmediatos al 
Mediterráneo. Felizmente su aparición 
fué tardía, y por esta razón ocasionó po-
cos perjuicios. 
En 1882 sucedió lo mismo excepto cer-
ca de Lyon y cerca de Burdeos, donde 
IHS pérdidas fueron bastante grandes, 
porque la enfermedad se desarrolló tem-
prano. 
En 1883 ocurre esto mismo—el tem-
prano desarrollo—en todo el Mediodía 
de Francia; como consecuencia, la in-
tensidad U\t' mayor, y llegó hasta el 
punto de que algunas cepas, más afec-
tadas, perecieran en los fríos del siguien-
te invierno. 
En 1884 las pérdidas fueron de poca 
irapor.'ancía, excepto en algunas regio-
nes del Rosellon. 
Veamos su marcha en Argelia. Se cree 
que la primera invasión allí tuvo lugar 
en 1880. En 1881, su temprana aparición 
excitó grande alarma; pero el viento ca-
liente del Sur—el sirocco—contuvo el 
desarrollo y los temores no se realizaron. 
En 1882, 83 y 84, la enfermedad no exis-
tia sino en algunos puntos aislados. 
En 1885 se sabe que hay en Francia 
gran número de comarcas invadidas. En 
España el mal se ha extendido de Aragón 
á Navarra y las Riojas. De las verdade-
ras proporciones que haya alcanzado, 
tanto en España como en - Francia, solo 
se podrá jiszgar después de la vendimia; 
por de pronto parece revestir gravísima 
importancia. 
Excelentes experimentos verificados en 
Inglaterra, han venido á demostrar que 
no solo dismíuuyen ias cosechas en ra-
zón directa de la mayor ó menor tardan-
za de la siembra, sino que también el pe-
so del grano sufre una gran disminución 
en los cereales de sementera tardía; so-
bre todo el centeno y el trigo. 
El argumento en favor de la semente-
ra temprana no puede s:;r más conclu-
yente, y bueno seria que nuestros labra-
dores hicieran por sí propios los ensayos 
convenientes para su comprobación. 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
T O K R K A . L E S r 
VAÑERU (Navarra) 7 de Setiembre. 
Muy señor mío: &\ mercado de vinos ha 
sufrido una alteración que nadie podia si-
quiera imaginarse. Desde mi última cor-
respondencia hasta la fecha,que creo que 
han trascurrido unos 15días, ha subido el 
vino en esta é inmediatas localidades más 
de tres rs. en cántaro; de 16 que señalé en 
aquella como superior se ha elevado á 19 
como corriente; y por las buenas clases 
se pretende á 20 en ésta, y tengo enten-
dido que en Artazu, pueblo inmediato, 
le ofrecían á un cosechero que tenia en 
su bodega unos 5.000 cántaros á 20 rs. 
por toda ella y á 22 por alguna cuba, sin 
que se haya cerrado el trato. 
Yo no sé si esta colosal alza es debida 
precisamente al mal estado del viñedo en 
general y ^ las pocas existencias, ó si 
también entra por mucho en aquella la 
situación en que se hallan estos pueblos 
libres de la epidemia que hoy azota á 
muchos de esta provincia. 
La epidemia que venia devorando la 
hoja y por ende el fruto de la vid, pare-
ce que se ha contenido haee ya dias, lo 
que nos hace esperar algo más uva que 
la poquísima que creíamos poder reco-
lectar, aunque ya por bien librado^ que 
salgamos siempre tendremos una cose-
cha muy pobre y bien que nos contenta-
riamos con tener la seguridad de que la 
tal epidemia no se ha de reproducir en lo 
sucesivo.—ffl corresponsal. 
DAIM1EL (Ciudad-Redi) 5 de Setiembre. 
Es tal la indignación que ha causado 
en este pueblo el atentad-» de Alemania 
que algunos c merciantes, en continuas 
relaeíones con aquel p is, han mandado 
suspender los pedidos que tenían hechos. 
E l estado sanitario en esta villa es in-
mejorable, gracias á la acrividad y celo 
incansable de es'a aut';ridnd que no omi-
te medio ni sacriti MO alguno para li-
brarnos de tan terrible huésped. 
El mercado de viuos y ceroales se en-
cuen ra tan sumamente paralizado, que 
no hay transacci ui alguna, viéndose 
acobardados los agricultores por la difi-
culad y casi impusibili lad de expender 
sus frutos. 
El vino blanco superior de tres años se 
co iza de 16 a 17 rs c á n t a r o . — ^ corm-
pofisal. 
SEVILLA o de Setiembre. 
Como la cosecha de esta región en ge-
neral ha sido escasa, y la salud en al-
gunos pueblos de esta provincia y los li-
mítrofes se ha reseutido con motivo de 
la epidemia colérica, de ^quí el que las 
eutradas en el mercado sean p cas, y los 
labradores se retrni^an de ofrecer sus 
productos, esperando una próxima subi-
da en los precios. 
La firmeza con tendencia al alza ha 
sido el carácter de ias cotizaciones de 
esta semana, según podra verse á con-
tinuai ion: 
Trigos recios del país, nuevos, de 45 á 
50 rs. faneca; i i. cerrad'-s semoleros, es-
casos, oe 48 a 52; id . extremeños cerra-
dos y pintou^s. Oe 45 á 50; id. blanqui-
llos nuevos, de 44,50 a 45.50; id. tremeses 
en almacenes, de 42 á 43; id . piohi,. de 
42 a 43; habas maz ganas nuevas, de 3l 
á 31 l[2;id. cochineras, a 32; id. tarra 
gonas, de 36 á 38; garbanzos menudos, 
de 60 á 65; id. menudos á regulares de 
embarque, de 65 s 80; id. mejorando en 
clase y cochura, de 80 á 140; cebada nue-
va, de 27 á 28; avena rubia, de 18 a 20, 
maíz nuevo, cíe 33 á 34; aceites nuevo's, 
de 3o li4 á 37 li2 rs. -árroha,.—El corres-
ponsal. 
CASAS I1UÑEZ (Atóaoste) 7 de Setiembre. 
Poco ó nada puedo decir i Vd. más de 
lo que tengo á Vd. manifestado en mi 
anterior, pues no solamente sigue la pa 
ralizacion de todos loa n gocios por cau-
sa de las escasas existen das de granos, 
por lámala cosecha y conclusión de vi-
nos, si no que también ha venido á cortar 
lo poco qu« se haeia la cuestión sanitaria 
queglo corta todo en absoluto. 
No hay quien venda, pero tampoco 
hay quien demanie, y asi es que loo pre-
cios se sos'ienen porque son puramente 
nominales. L a geja y candeal si cambian 
de mano algunas f-tnegas es, de 46 á 48 
reales, y la cebada de 24 á 26. y el vino 
por arrobas no conozco precio, y solo 
puedo decir á Vd. que al menudeo se 
vende á 30 céntimos litro (la equivalen-
cia.) 
Las viñas están tan frondosas como 
pocas veces se verán, pero fruto tienen 
muy poco, y croo, que sin teü'jr contra-
tiempo hasta la recolección, la cosecha 
será tan corta ó más inferior que la del 
año pasado.—A . J . 
BÚRGOS 9 de Setiembre. 
Con cambios atmosféricos más violen-
tos y frecuentes que en el mes anterior 
los labradores est .n terminando las ope-
raciones de la recolección con los cerea-
les que primero se recogieron, si bien 
continúa la siega de los trigos tardíos; 
por esta causa todavía el mercado está 
poco concurrido, si bien las compras son 
animadas, así es que continúa la firme-
za en los precios. 
Las ventas al detall se hacen: trigo 
blanco viejo, de 42 á 45 rs. fanega; ídem 
nuevo, á 41; id. rojo viejo, de 42 á 43; 
id. nuevo, á 40; id. álaga, de 41 á 42; 
centeno, á 29; cebada vi^ja, á 30; id. 
nueva, á 27; alho vas, de 45 á 46; harina 
de primera, á 15 rs. arroba; i i . de se-
gunda, á 14 1(2; id. de tercera, á 13.-^7 
corresponsal. 
C.VNTALAPIEDRA (Salamanca) 6 de Se-
tiembre. 
Los labradores están acelerando todo 
lo posible la conclusión de sus Trfreas de 
la recolección para poner sus productos 
al abrigo de la inclemencia del tiempo 
que en estos dias está muy variabi-. 
La cosecha del trigo, cebada y alga-
rrobas puede considerarse como mediana 
y la del centeno, guisantes y garbanzos, 
buena. 
Las entradas en el mercado son escasas 
y las cotizaciones las siguientes: 
Trigo, de 36 y 1 [2 á 37 rs. las 94 libras; 
centeno, de 25 a 26 id. las 92 id.; cebada, 
de 25 á 26 rs. fanega; algarrobas, a 26; 
harina de primera, á 15 rs. arroba; de 
segunda, á 14; de tercera, á 9; trigo añe-
jo, á 41 1(2 rs. las 94 libras sobre w^gon; 
últimas ventas hechas, á corres -
ponsal. 
Llamamos la alanciuo "vibre el auanclo i 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, poraer an producto erk-.az, sis 
género alguno de duda contra si agrio y ácido 
ds los Tinca, reuniendo la ventaja de que ee 
oso del mismo es oompleiamente inofeoíiivo á 
1? «alud. 
ENÚFILÜ DE AMIEL 
Este preparado, sin igual para la claridca-
cion natural, perfecta é infalible de toda clase 
de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas, ba side recomendado con eficacia surat 
por tedas las principales revistas vinícolas de 
España. 
La experieocL ha demostrado que el Enófilo 
c/e 1̂ ímt-i es el más seguro, » l más activo y el 
más barato de los clarificantes; i.0 porque pro-
duce 5 ó 6 veces menos liga que las claras de 
huevo y las gelatinas más depuradas; í.0, por 
que U liga sl«ndo más pesada, más espesa, 
más coakpacU y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelve á subir en el vino; 3 , ° , 
porque un k i l gr mo de este clarificante del 
pre.iio de 16 pesetas sustituye á 700 ú 800 cla-
ras de huH-vo-: ó a 4 kilógramos rfe galatina, que 
cuestan de 30 á 40 pe-elas; 4.°, porque no de-
colora ni dt b i i i l i lo mas piíiiimo al vino, o.0le 
trasmite el meiu r gusto y olor extrañas ;ni 
porque aún cuando se mueva la barrica que 
cont ene el vino (laritlcado, é:te se clarifica d i 
por sí a las 48 horas, RÍO que haya necesidad 
de red rificarlo; 6.° , porque su autor respon-
de i ! , b dammte d ' su más perfecta inocuidad, 
pue puede sonu-terse al análisis taáa escrupu-
loso y se ver > que está exento de todas esas 
sustanjias insalubres que algunas veces se em-
plean en esta c! se de preparados; 7.°, porque 
el vine resiste por más deseís meses el conlacio 
del clarificante, es decir, que no hay necesidad 
absoluta de trasegar el vino durante ese perío-
do de tiempo; 8.0, porque es el olarificaute que 
mejor se p- e .ta para los vinos, sidras <• cerve-
zas destinados á la exportación; 9.°, porque 
se conserva por el tiempo, \* mismo en sitio 
hume W como se o, y 10, porque previene é 
impido toda«. las enfermedades del vino. 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arrobas 
©dio cucharadas medidas al ra.^o. La instruo-
cion para la manera de usar el clarificante se 
eneuea.ra denrot de cada bote. 
Precios.—Núm, í . Bote de \ kilógramo, \f> 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 1|2 id. Nám. 2 
(especial para vinos muy turbios, recios ó de 
mucho coior), 10 y 5 1(2 pesetas resp^ctiva-
monte. 
Los pedidos al señor Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza de Orien-
te, n ú m . 7. 2.° Madrid, acompañando el impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de fácil .obro 6 sellos de correes, pero cer-
tificando la ..arta en este último caso para que 
no sufra extravío. 
j . L . M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a u c i a ) 
Inforon á los s?ñores cosecheros y noga-
ciantes, que admite viuos á la venia en Jioka 
plaza. 
Para lo i pormenores necesarios escribir á 
dicho señor . 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bambas, máquinas, úliles de tonelero, ele. 
H. KEHRiGN 
Calle N. Dame, 4o. burdeos (Francia.) 
El pro^pecio de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
J u l i u s G . i l i e y C o m p a ñ í a , 11 RIEL CHAME Es L i v e r o o o l 
! T O : JULIUS G. NEViLLB, PLAZA DE PALACIO, 11, B R C E L O N A 
D: JULIUS Gr. NEVILLE, PUERTA DEL SOL, 6 . D E S P A C H O E N M A D I 
clin s harineros pa-
ra to a CÍ se de granos 
y diversiií^d de produc-
tos — Trüladoras con 
aparato de mhchacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
r a , — Máquinas y calde-
ras de v por de todos 
sistem;is y de grande 
economía en el consamo 
del combustible 
Los envíos se hacen 
dinvtnmpiitHi de l a g l a -
tena ó Alomania á cuai-
quier puerto de la pe-
LÍnsnU., 
Se mancan catálogos 
ti'anco a qui^ , los pida. 
O D E T R A S I E G O 
p a r a v i n o , a c e i t e y v i n a g r e 
D E T O D A S C L S E S 
Insta aciones comple-
tas de fábricas d a l -
cohol, azúcar almidoii y 
chocolate. — Maquin ria 
pnra la exp ütaejon de 
minas, raiis, wagones, 
c bles de acen., abacá, y 
cáñamo, b"mbas, ttc.— 
Tornos cilindricos, ct-pi-
1 ador.-'S y de^iás máqui. 
ñas herramientas para 
talleres ce construcc ón 
y toda clase de maqni a-
ria para 'abr r ma era. 
Unico r< prpsentán | | 
de los Sres Davey . ae-
man y ."oüipo ía Col-
rhester. —Constru tores 
^sp cía listas ac máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiado-; cc n med Ha 
d^ oro eu as exposicio-
n e s internaciona es de 
1 ó.'.drcs, A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras 
;>f ro í̂ le puedo decir qoe entre I* s afindr^dores de ésta hay uno que pos- e m a de otra fá-
ÍS V . >-u digne representante. Quedo de V. afino, s. s. q b. s. m., F i i mado, Cayetano Llórense 
do que dan las maquinas de esta especie dé*ntras fábricas, por no conocer aa, \ 
brica j quedó fan pasmado de ésta que dijo queria poseer otra dfe la casa que es 
A G U S T I N B A Y 
T A L u H E S OE CONSÍRUCCION OE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC. ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U S A S D E A B E T O 
Eso» clase en 
Tases son a uy ne-
cesario» pata tos 
«xiiortidoreg de 
vino, ta t ricantes 
de afíuardient0 v 
en partii ular para 
les la b r a d o r e s , 
que les uuli ati en 
cubos t^efennonta-
c ionó 'le deoósuo, 
con la ventaja de 
que en poso iocal, 
y poco coste, al-
maceiany conser-
van Kr ndes rúa -
sas de líquidns. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura,.-on el enemi-
go mortal delss | i -
aajas. \ buena 
prueba deelloes la 
acepta- ion tan ge-
neral que bao te-
de grandes dimensiones 
V 
n i d o desde qwe 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que ?.e celebró en 
Úa 'rid el año de 
«871. Desde esta 
fecha los pedidos 
van en aumento, 
fabricándose por 
centenares de va-
r a» diuieasiones; 
pero lits más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porqne 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse ásu cons-
tructor. 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arármelas, ni hormigas. Contra ellos e! mineral «le Af t sulfati-
¡r.ado es de resultados seguros, garaaMdua por millares de alest.icioiies Espa-
ñolas y Francesas, rounidas en una libreta que se mandará contra un sello 
de 15 céntimos de peseta. 
No se contestará a ninguna carta que no contenga diebo valor. 
Se necesitan representantes activos con referencias. 
Eogenio Aogiés. lUlmes, 6, Barcelona. 
H . L O P t / Ut H t . [ O l í 
H A R O : <Rioja) 
Máquinas agrícolas, vimcolas é indastrales 
Especialidad en artículos para bodegas y almacene* de vinos 
i Unico sub-»^ente para i a provincia dj Logroño de las Le~ 
jiadoras económicas privilegiadas y L u G l A F E N I X privilegiada. 
L i s t a de laa ciudades > pueblos en donde se han ins t a l ado cubas de « s t a clase. 
Alicante.—A imansa. —Mmudaina.— Aspe.— Argueña.— Albai ia .—Altea .—Alcalá dei ncar.—Bona'-es.—Be-
naí -au.— Benejama—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudete.—Cuatretoi. i . -Corralrubio.— 
Criptaoa.—Carrion.— alzada.—Cocen'ain^ —Consuegra.— Carcelen.— Dainiiel.—Elda. —Grana %.—Getjfe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madnd.—Motril .—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,— 'idrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Mürcia —Motillfija—-Novelda.—Onil.—Pinoso —Pozuelo de Calatrava.—Pueb.- del r'uque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , — S e v i l l a . — S a x . — t a p ó l a . — 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Toraelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va depeñas.— ^aldeganga.—Vilíend.—Vi-
Uanuev» de Alcardele.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.—Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
T R I L L A D O R A S 
á mano, fuerza 
animal ó vapor 
P.teadoras de Pasto, Slalaeátcs, Desg'rana«Ioi*as de maíz. 
Prensas para vino y todas máquinas para 
A G f R I G U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & Oj 
FRANCOFORTE S MENO 
(Alemania) y VIENNA 
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¿X ios v m i c a í tor es 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos bliincos y linios; asi como las uife-
rentes aplicaciones que tiene para a vjti y vinicultura. 
Pedir prospecios, enviando se.lo para su remisión á D. Manuel del Ce 
rro.—Calle Masor, núm. 4o, Madrid. 
L.A SIN PAR 
belu adora y f cribsdora 
L A R E I N 
ha sido modificada de tal modo 
que merece el dictado Sin Par 
que empieaa este anuncio. 
Para satisfacer los deseos de ios 
grandes l ibradores liemos cons-
truido esto año dos tamaños ma-
yores que el de coslumbre. los 
cuales pueden ser movidos á ma-
no ó con motor desangre ó de 
v por. 
Los pedidos a AGUSTIN E\-
I\1ES. depósito de maquinas agrí-
colas. Acera de Recoletos, n . 0 ó 
Valladohd. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamentepa-
ra España, y preferida a las extranjeras por su estremada | 
sencillez, ligereza y solidez. 
B - L D A O O R A . La de mayor aceptación en el pais. 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y Ga — Búrgos . 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño, entre Fuenmayor y Nalda. y por no poder aien^ 
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de flnciis urbaims; ̂ n .* 
las, dos bodeg.is con su correspondiente velezo y prensa de uva o0" 
cuden a prensarlos mayores cosecheros del pueblo. Tiene ademas, 1,0 s 
blancas, viñas, olivos, excelentes arboles frutales, ganado lanar para aD . 
y mular para labores del campo con todos los útiles necesarios. 
Sus caldos y frulos han sido premiados en diferentes exposiciones nació ^ 
les y extranjeras, y hasla la fecha tiene casa abonada para la exportad^ 
«>us caldos. c ni fi ter-
Informarán en la administración de El Semanario Riojano. San Blas, 0' za 
cero, Logroño, y en las oficinas de la CRÓNICA DK VINOS V CEREALBS. 
de Oriente, 7, segundo, Madrid. 
